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摘 　要 :拉康的结构主义精神分析学思想理论在构成上具有明显的“承前启后 ”特点 ,其理论既是对弗洛伊德精神
分析学“潜意识 ”理论的继承、批判与改造 ,也是对结构主义“能指 ”理论的拓展性改造。通过继承与批判 ,
拉康建构起他的结构主义精神分析学理论。拉康的思想理论对其后的西方现代思想理论发展产生了极
大的影响。
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拉康首先对弗洛伊德的“潜意识 ”概念进行结
构性改造 ,把语言引进“潜意识 ”结构 ;他把原来的
“潜意识 ”的核心“力比多 ”改造成“欲望 ”;把弗氏
默认的主体性“潜意识 ”改造成“主体间性潜意
识。”同时 ,拉康对结构主义语言学的“能指 ”概念





征性、现象力 ”’与“现实性相联系 ”的观点 ,推出
他的三重结构学说。通过对改造过的“潜意识 ”的
核心“欲望”的进一步研究 ,拉康指出 ,思想创造活































































































































































































缺点 :“第一 ,欠缺了弗洛伊德所说的‘潜意识 ’内












在 ,并在新的条件下转化成为“能指 ”。“所指 /能
指 ”这组在索绪尔理论中相对固定的概念 ,不但可
以转化为“能指 /所指 ”,而且可以断裂 ,各自朝向
不同的演变方向发生变化。在这种情况下 ,语言
















义者的“人是被语言所言说 ”的结果 ,而“他者 ”倒
成为主体的替身 ,使主体消解。
拉康不仅改造了索绪尔的“所指 /能指 ”理论 ,
而且成分利用结构主义方法论的重要理论贡献。
结构主义认为 :在研究中 ,将对象分解成各个组成
部分 ,然后重新组合 ,以引起整体性的变化 ;强调
整体对部分的优先性 ;认为对对象的研究不应停
留在表明 (表层结构 ) ,而应深入到对象的内在联
系 (深层结构 )。
受结构主义哲学影响 ,结合精神分析学的研







































































外 ,拉康对索绪尔“所指 /能指 ”概念的结构颠覆、
割裂 ,指出“能指 ”与“所指 ”的转化可能性 ,以及
“能指 ”的非固定性等思想 ,在某种意义上颠覆了
西方传统的二元论。
拉康对“所指 /能指 ”概念的结构颠覆 ,启示了
其同时代及其后的许多思想家。“所指 /能指 ”的
转化可能性、能指的非固定性 ,启发了福柯对“权
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